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西九州におけるダンギク (クマツヅラ科)の分布と生態
























































































6.鞍原町豆殻埼 岬の先端近 くの露岩地に生育 (T
able2の4). (1978年8月)
以上のはか,対馬では4地点から報告があり,3地点
を Fig.1に白丸で示した (1地点は上記の地点 5と
ほぼ重なる).北から,美津島町竹敷 (邑上 1985),同






























グサ群集 (伊藤 1981)の中にも本種は生育 している.
(1978年11月)
12.平戸市佐志岳 放牧地の草原 (ススキ-メカルカ
伊 藤 秀 三 ･川 里 弘 孝
ヤ群集)の中に蕪灰角硬岩の弄岩があり,密度高 く生育















月島 (1983年 7-8月調査), 南部の上阿値賀島 (1968























た (Tablelの 24,25). (1986年12月)
20.外海町城山 海からそそり立つ岩崖の頂上部の露
137











上に生育 (Tablelの 29,30). (1980年6月)
23.長崎市小江 小江浦の野島を見下ろす凝灰角畔岩






















の適格脇の霜着地に生育 (Table2の 9-12). (同上)
30.三井楽町高浜 小さな岬の先端の岩場に少数個体














1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
40 40 40 60 60 70 170 160 50 100 T90 290 290 285 220 230 260 360
SE SE SE - NE SH SU 一 一 SE SLJ - NE SIJ
45 45 45 一 一 一 一 45 15 45 - - - 75 45 - 45 60
45 45 40 一 一 - - 35 40 35 - - 1 40 25 - 50 45
Herb一ayer m 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 - 0.3 0.Z 0.2 - 0.3 0.2 - - 0.3 - 0.3 ~
Z 50 70 60 40 60 - 60 70 40 - 70 50 1 - 70 - 80 -
No.ofspecTeS 13 11 12 8 10 13 12 13 14 12 7 7 6 13 18 11 ll 13
CharacteranddlfferentlalspecleSforassocla t l0nandhlgher
CさryOPterlSlnCana l.2 2.2 1.2 1.2 1.2
SelaglnellatalTIarlSClna 2.2 3.3 2.2 2.2 2.3





































































































































2.2 2.2 2.3 2.2 1.2 1.2 2.3 +.2 1.2 + 2.2 + +.2 .
1.2 1.I 1.2 . 2.3 + .2 1.2 1.1 1.1
. +.2 . 十.2 3.3 + 2.2 1.2 1.2 .














































































































































伊 藤 秀 三･川 里 弘 孝
42222へノし0(ノL
250 250 350 360 360
SE SE SW S S
90 90 60 0 0





25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
60 200 220 230 190 200 130 120 130 280 400 340
- SE SE SE Su S N
l 50 50 20 70 0 0 - - - 1 -
- 60 45 50 70 45 50 - - - - -
0.4 0.4 0.3 1 - 0.4 0.6 0.7 l.0 0.8 0.4 0.4 0.5 0.7 - 0.8 0.3
60 60 40 - - 40 50 50 50 90 70 80 1 80 - 50 30




















































































































































































































































































































































































































































































































































1983･ Stand8･9andl0: thesameloca1-tybySIandHK, Nov･19871 Standll,12and13;Tsubute-1Va.
Hlrado.bySIandHK. Nov.1978. Stand14:Sas1-da一e.bySlandHK.Nov.1978. Stand15and16;Sane
localltybySIandHK. Nov.1987. Stand17and18:ShlJlk1-Sam,Hlrado.bySTandHK.Nov.1978. Stand










































































本稿において定義を行う (後述). なお群集 ･亜群集記






















1 2 3 4 5 6 7
60 10 3 25 5 15 220
SE SIノ S 一 一 SE SE
40 70 0 - - 45 60
35 45 35 - - 30 70
0.4 0.4 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3
100 70 30 40 70 40 30























































































































2.2 +.2 +.2 +
4.3



















































































































し∝aHtleSanddateofsarRPllng. Standl:NagaSakl-hand. Toyonlat4-Cho. Nagasdkトken.byi.Ito･(hereafterasSI)and
H.Kavasato(HK),Oct.1978.Stand2and3:K仰Oda.lzLLhara-cho.～-gasak.-ken'bySIandHK.Aug･1978l Stand4;Tsutsu-
zakl.Izuhara-cho.Nagasakl-ken,bySImdHK.Augl1978･Stand5:NIShlhala･Hlrado･bySL Noy･1984･ St即d6:Lash-raqa-
shlMa.Hlrado.bySl帥dHK,May1982･ Stand7:Bandake.ShlnUOnCme-Cho.bySIandHK･ Noy･1987･ Stand 8 : Hlrose･
Shlnuoncne-cho,Nagasak1-ken.bySlandHK.Now.1987. Stand 9-12:KounoL･ra.Arlkava-cわo.Nagasak l-ken.bySl and NK.
～.Y_1987.Stand13:Tahhama.Nilraku-cho,Na9aSakl-kerb.bySI,HKar･dJ･NakAShl爪4,Dec･1986･ St一nd14:ShlroyamJL.































1.thymetosum イブキジャコウソウ亜群集, 2.typicum 典型亜群集,3.spiraetOSum イワガサ亜群集.
B.CaryopteT･isincmacommunity ダンギク群落
CoWlUn1ty A-1 A-2 A-3 B
No_ofrelevis 18 5 13 15
Averageno.ofspecleS Occurred lll3 1212 1610 10･4
CharacteranddlfferentlalspeCiesforaSSOClationandhlgherunltS
c8ryOPtenSlnC帥a V(+-4) V(lJl) V(←1) V(◆-2)
selaginellatamarlSC川a V(一3) V(+-2) V(一3) Ⅰ(+)
Ken91ahackelll lll((+) -















































Ill(ト2) III(+) マIr シ▼･)}̂ ･イ














































































































































































植物 (tChsurf), 生育型は分枝型 (ら),散布型は風





























(編), 対馬の自然 pp.21162. 長崎.
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1988年 5月6日受理
(追記)五島列島奈留島 (奈留町東風泊および男ケ島の
計3個所.Fig.1の地点29の南西 2つ目の島)の貫岩
地においてダンギクの生育を認めたので (1988年 9月7
日),ここに記録を追加する. (1988*10月6日記).
